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Представленный сборник научных трудов является итогом прошедшей 
8 ноября 2013 года в рамках празднования 20-летия со дня образования 
кафедры зарубежной литературы Уральского федерального университета 
международной научно-практической конференции «II Павермановские чте-
ния. Литература. Музыка. Театр», посвященной памяти основателя кафедры, 
доктора филологических наук, профессора Валерия Марковича Павермана. 
В конференции приняли участие ученые из США, Азербайджана, Украины, 
России. Универсальность научно-культурной деятельности Валерия Марко-
вича обусловила междисциплинарный характер научного диалога, основную 
проблематику которого составили вопросы, близкие к сфере его интересов. 
Прежде всего это, конечно, музыка.
Точки соприкосновения литературы и музыки могут располагаться в 
самых разных областях. Музыка может быть представлена как часть мира 
героя, стать предметом изображения в произведении; музыкальная мифо-
логия может стать частью идеологической концепции писателя; возможны 
структурные параллели построения литературного и музыкального текста. 
Похоже, в статьях раздела «Музыка в литературе» тема представлена во 
всех возможных предметных вариантах. По большей части статьи посвящены 
конкретным вопросам, однако С. П. Маценка, Г. И. Данилина и Н. О. Ласкина 
в своих работах выходят на уровень теоретических обобщений. Исследуя 
материал в широком временном и пространственном диапазоне, от азиатского 
Средневековья до современной рок-музыки, авторы статей освещают его 
в разных аспектах и с разных методологических позиций. Едва ли можно 
говорить о сходстве или близости исследовательских подходов. Скорее в 
представленных материалах можно увидеть полемику, хотя и неявную, по 
вопросу степени близости или общности принципов двух искусств. 
В статье С. П. Маценки устанавливается соотношение между музы-
кальными формами и повествовательными стратегиями и анализируются 
особенности художественных биографий музыкантов в немецкой литературе 
ХХ века. Биография становится метабиографией, явно или скрыто пробле-
матизирующей личность пишущего и жанровую традицию.
А. Байрамова анализирует переводы поэм Низами с точки зрения досто-
верности передачи в них информации, относящейся к музыке, и определяет 
значимость музыкальных тем и образов в творчестве поэта.
В статье О. Г. Балиной рассматривается соотношение названия «Северной 
симфонии» Андрея Белого с основным текстом в процессе читательского 
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восприятия, выявляются музыкальные и иные контексты, актуализируемые 
подзаголовком и посвящением. 
И. В. Борисюк полагает, что отсылки к зарубежному джазу и року в 
произведениях украинского писателя С. Жадана имеют не только интертек-
стуальное значение, но выявляют общность архитектонических принципов 
музыкальной и литературной формы.
Г. И. Данилина пишет о том, что в исследовании проблемы интерме-
диальности следует перенести акцент с выявления внешних обманчивых 
подобий на внутреннюю (архитектоническую) общность музыкальных и 
литературных произведений в рамках исторических типов художественного 
сознания. Напротив, С. А. Лупенцова пытается найти в тексте романа Бо-
риса Виана «Пена дней» прямые параллели приемов построения джазового 
произведения.
Эффектный и оригинальный ракурс рассмотрения темы музыки и лите-
ратуры в творчестве Пруста избран в статье Н. О. Ласкиной: «не сквозь при-
зму внутреннего индивидуального опыта, а в ряду факторов, организующих 
жизнь сообществ». Однако разоблачение снобов, превращающих музыку в 
символический капитал, вовсе не является конечной целью писателя. Отка-
зываясь от романтических клише, Пруст обнаруживает родство или сходство 
подлинного музыкального таланта с обыкновенной «светскостью».
Небольшая статья А. К. Никулиной посвящена выявлению круга музы-
кальных ассоциаций в произведениях Торнтона Уайлдера и характеристике 
их значения для создания образов героев и культурного колорита действия.
Раздел «Поэтика интермедиальности» образуют работы, посвященные 
разным сторонам проявления в культуре такого феномена, как взаимодей-
ствие медиа. Данное явление исследуется авторами сборника в разных аспек-
тах. Так, в работах Н. С. Бочкаревой, А. В. Лашкевича, Б. М. Проскурнина, 
Э. В. Седых, Г. В. Биткивской и А. В. Григоровской интермедиальность 
понимается как синтез разных художественных языков внутри единого 
целого, каковым является литературный текст. В рамках такого подхода 
Н. С. Бочкарева размышляет о жанре экфрастического романа, подробно 
анализируя его модификацию в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 
Соотношению экфрасиса и жанра посвящена и работа Г. В. Биткивской, рас-
сматривающая интермедиальность как необходимый элемент поэтики романа 
о судьбе художника. А. В. Лашкевич обращается к такому синтетическому 
явлению, как рок-поэзия. В результате приложения интермедиального и 
герменевтического метода к поэзии Дж. Моррисона, исследователь тракту-
ет дискурс рока как возвращение архаической синэстетики в современную 
культурную действительность – возвращение под лозунгом «В прошлое от 
Своего как порядка абсурда и лжи». Поэтическому материалу посвящена и 
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статья Э. В. Седых, которая исследует систему тропов, создающих живо-
писность языка в творчестве английского поэта-прерафаэлита У. Морриса. 
Б. М. Проскурнин пишет о связи поэтики романов Дж. Элиот с традицией 
древнегреческой трагедии, при этом обнаруживая солидарность виктори-
анской писательницы с гегелевским пониманием трагического. Интерме- 
диальность, понятая в плане взаимодействия разных знаковых систем, также 
является предметом аналитики в статье А. В. Григоровской, посвященной 
такому явлению, как сочетание внутри романа дистопического жанра худо-
жественной поэтики с поэтикой интернет-публицистики.
В другом ключе феномен интермедиальности представлен в работах 
М. В. Загидуллиной, Н. Ю. Акуловой, Д. Р. Киреевой и Н. Н. Мамаевой. 
В этих статьях исследуется то, как соотносятся друг с другом разные худо-
жественные версии одного и того же нарратива, воплощенные средствами 
разных искусств. Большинство работ этой тематики посвящены соотно-
шению литературного текста и его экранизации. Так, М. В. Загидуллина 
исследует характер «кинематографирования» идей Л. Н. Толстого в фильме 
Т. Райта «Анна Каренина», сценарий которого принадлежит театральному 
драматургу Т.  Стоппарду. Н. Ю. Акулова размышляет о том, каким транс-
формациям подвергается повесть Л. Андреева «Бездна» в результате его пере-
кодировки на язык киноискусства в экранизации современного российского 
режиссера А. Коскова. Статья Н. Н. Мамаевой обращена к особому интерме-
диальному феномену – феномену взаимодействия балетной сценографии с 
прецедентным иллюстрированием литературного материала. Автор данной 
статьи предполагает, что лондонские создатели новейшего балета по сказке 
Л. Кэррола «Алиса в стране чудес» могли опираться на иллюстрации русского 
художника Г. Калиновского.
Раздел «Проблемы анализа и интерпретации художественного тек-
ста» включает в себя работы, посвященные разным вопросам исследования 
и толкования поэтических, драматургических и повествовательных жанров. 
Нарративные исследования, представленные в сборнике, особенно отмечены 
вниманием к феномену интертекстуальнсти. Так, Т. Л. Селитрина обнару-
живает в повести Дж. Орруэла «Скотный двор» интерекстуальный подтекст 
шиллеровской пьесы «Заговор Фиеско в Генуе», в то же время анализируя 
феномен политического театра и характер его воплощения в творчестве раз-
ных писателей, а М. О. Булычева исследует кафкианские мотивы в творчестве 
современного британского писателя Й. Макьюэна. 
Сразу три статьи сборника отражают многоаспектность литературовед-
ческого анализа драматического произведения. Определенную пардигму раз-
вития женских обрзов в первых пьесах американского драматурга Т. Уильям- 
са выстраивает Л. А. Назарова. А. И. Работягу интересуют сложные механиз-
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мы превращения газетного текста, формирующего стереотип общественного 
мнения, в художественное (в данном случае, драматическое) произведе-
ние, ломающее эти стереотипы и обостряющее читательскую рефлексию. 
О пьесе О. Хаксли «Мир света» как о произведении пограничном, отражаю-
щем идейную и художественную эволюцию автора, пишет В. С. Рабинович.
А. Е. Крашенинников ставит актуальный для литературоведения вопрос 
о генетической связи крупнейшего немецкого писателя В. Борхерта с поэти-
кой экспрессионизма, а исследовательница из США М. Фрейзер, обозначая 
схожие для романов Ф. М. Достоевского и У. Коллинза образы и мотивы, 
вводит их далее в общий контекст развития детективного романа как жанра.
В разделе «Методика преподавания зарубежной литературы в вузе и 
школе» собраны работы, тематика которых так или иначе связана с теорией и 
практикой преподавания зарубежной литературы в школьной и студенческой 
аудитории. В статьях Т. И. Устиновой и Е. В. Исаевой предлагаются кон-
кретные методические наработки преподавания отдельных тем – античной 
мифологии в 9 классе средней школы и романа Фаулза «Женщина фран-
цузского лейтенанта» в студенческой аудитории. Другие статьи в той или 
иной форме затрагивают научно-теоретические проблемы. Одни авторы, 
отталкиваясь от методического материала и пользуясь статистическими 
методами, пытаются прийти к концептуальным выводам теоретического 
и историко-литературного характера. Так, М. Р. Чернышов, анализируя 
статистику распределения по типологическим разновидностям слайдов 
в своих медиапрезентациях, сопровождающих лекции по двум смежным 
историко-литературным курсам, связывает количественные различия с дина-
микой концептуальных изменений в материале, составляющем эти курсы, а 
А. В. Маркин из количественных наблюдений за составом различных вузов-
ских программ по истории зарубежной литературы XX века делает выводы, 
уточняющие понятие «литературная классика». 
Остальные идут в другом направлении: от науки к методике. Д. В. Спи- 
ридонов, обозревая современное состояние нарратологии как отрасли фило-
логической науки, предлагает два различных способа её преподавания в 
разных студенческих аудиториях. О. Н. Турышева, отмечая очевидное от-
ставание традиционной концепции курса истории зарубежной литературы 
Средних веков и Возрождения от современных научных представлений об 
этом периоде истории культуры, предлагает терминологические уточнения, 
призванные исправить этот недостаток. А. И. Лаврентьев, рассуждая о не-
которых разновидностях юмористической литературы, приходит к выводу о 
желательности переоценки её статуса в общем корпусе литературной клас-
сики и о полезности перераспределения с учетом этого вывода материала в 
учебных программах истории зарубежной литературы.
